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Este projeto justif ica-se por se tratar de um espaço rico para o
aprendizado dos acadêmicos da Educação Física, como também uma
oportunidade para as crianças menos favorecidas de terem um ambiente
sadio para a prática desportiva.   Os objetivos do projeto são o de
possibilitar aos acadêmicos da Educação Física a confrontação com a
real idade; ser um espaço de discussão, cr i t ica e de mudanças
relacionadas a metodologia aplicada; propiciar as crianças o aprendizado
do jogo de fu tsa l  a t ravés de metodologias coerentes com as
necessidades do grupo; desenvolver o espírito de grupo e de convivência;
estimular as práticas de cidadania; fazer com que o Futsal possa servir de
estimulo para inserir a prática esportiva na cultura das crianças
influenciando no estilo de vida e na qualidade de vida.  Público Alvo:
Crianças de ambos sexos na faixa etária entre 10 a 12 anos que estudam
nas escolas públicas ao entorno da ESEF. Local: As aulas são gratuitas e
ocorrem no ginásio 1 da ESEF nas sextas-feiras das 15:30 às 17:30, sob
execução de 3 acadêmicos do curso de Educação Física (2 bolsistas e 1
voluntário) e supervisionados pelo professor de Futsal da Unidade.
Espera-se que este projeto que já está na sua quarta edição, atinja
novamente resultados positivos.
